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RESUMEN
La agranulocitosis inducida por medicamentos es un trastorno hematológico grave, 
consecuente de una reacción idiosincrásica a fármacos y que produce desaparición 
selectiva y prácticamente absoluta de granulocitos neutrófilos de la sangre. 
El piroxicam inhibe algunas funciones de neutrófilos como la agregación célula-célula, 
inhibe la generación de peróxido de hidrógeno en neutrófilos, la agregación 
plaquetaria, y produce efectos gastrointestinales y renales. Con el propósito de evaluar 
si la administración de piroxicam produce agranulocitosis en Cavia porcellus, se 
administró, durante 35 días a 8 especímenes (Grupo Experimental), dosis de Piroxicam 
(0,6mg/Kg) vía oral cada 24 horas; 6 especímenes no recibieron ningún estímulo 
(Grupo Control). Cada 7 días, se realizó toma de muestra sanguínea por punción 
cardiaca, realizando el conteo de glóbulos blancos diferenciados con coloración Wright, 
y las lecturas en 100 campos siguiendo la técnica de la OMS para recuento diferencial de 
células. Al término del tratamiento, se sacrificó a los especímenes para realizar biopsia 
de médula ósea. Se observó que en todas las tomas de muestra hubo una disminución 
de neutrófilos. La celularidad encontrada fue de 60% para el Grupo Experimental y 80% 
para el Control, lo que nos indica que no se produce una anemia aplásica, pues para ello 
la celularidad debe ser menor a 25%. La relación mieloide: eritroide encontrada fue de 
5:1, lo cual se encuentra dentro de los rangos normales. Aunque no se observó 
agranulocitosis tras la administración de Piroxicam, sí se observó una disminución 
neutropénica, por lo que se recomienda realizar controles periódicos en tratamientos 
crónicos.
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